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Padişaha Arzuhal
Galiba İkdamcı Cevdet aldatmış­tı: “Basiret,, çi A li Efendi 
Basiret,, gazetesini çıkarmak ister. 
Fakat parası yok, pulu yok.. Ne yap­
sın? Aklına eser, Padişaha bir arzu­
hal vereyim, der. Üstüne başına yeki, 
düzen verir. Alaturka setre veya 
stanbolin tâbir olunan ve yeniyeri 
kıyafeti kalktıktan sonra Babıâlinin 
resmî Ubası olan setresini giyer, ilk 
Cuma selâmlığına koşar.
Sultan Abdülâziz, Cuma namazım 
kılmak üzere, debdebe Ue, haşmet 
ile, eski usul teşrifat üzere mevkibi 
hümayun kurulan* Dolmabahçe sa­
rayının saltanat kapısından ayık fay. 
tona binerek yıkar, Dolmabahye ca­
miine gelir.
Sultan Aziz devrinde olsun, Sultan 
Hamit devrinde olsun, Cuma selâmlı­
ğından sonra Padişaha sunulan arzu­
halleri, boyunlarında, sureti mahsıı- 
sada yapılmış sırma çantalar asılı 
olan bir çavuş devşirirdi. Selâmlık 
bitince arzuhalleri! dev^irilmesi de 
biter, içerisine arzuhaller konulmuş 
olan çanta, başmabeyinci beye teslim 
olunur, o da huzura arzederdi.
Basiretçi Ali Efendi, Dolmabahçe 
sarayının karşısında bulunan setlin 
üzerine çıkmış, elinde, havaya kaldı­
rılmış arzuhali olduğu halde durunca 
Hünkâr çavuşu gelerek elinden arzu­
halini almıştı. Selâmlrktan sonra ar­
zuhal çantası Sultan Abdülâzize su. 
nulıınca açıp birer birer on beş arzu­
hali okumuştu. Okumuştu amma o- 
kuduklan kendini tatmin etmemişti. 
Çünkü Sultan Aziz Basiretçi Ali E- 
fendiyi sedin üzerinde görmüş, fakat 
arzuhaller içinde bir Babıâli efendi, 
sinin lisan ve kaleminden çıkma bir 
arzuhal çıkmamıştı.
Sultan Aziz merak etti. “ Çantada 
bir arzuhal eksik,, dedi. Araştırıldı, 
taraştınldı. Nihayet çantanın dibin­
de unutulmuş bir arzuhal bulundu. 
Bu arzuhal Basiretçi Ali Efendinin 
arzuhali idi. “ Basiret,, gazetesini çı­
karmak üzere Hünkârdan izin istf- 
'°r, ve biraz da muavenet beklij or. 
du.
Abditl&tfz Busireiçi Ab Mehdinin 
dileklerini yerine getirdi. Basiret ga­
zetesinin çıkmasun irade etti. Fuat 
Paşa da Hariciye Nezareti veznesin­
den Basiretçi Ali Efsndive iiç yüz al- 
tm verdi. Basiret gazetesi teessüs ve 
intişar eyledi.
İkdamcı Cevdet bıı hikâyeyi, 1İT'%~. 
nıtiyetten sonra. Basiretçi AH Efen­
dinin lisanından dinlemiş, tezitezine 
bana da nakletmisff.
Bu hikâye de matbuat tarihinden 
bir yapraktır. Fakat Padişaha arzu- 
hal vermek bununla kalmaz. Padişa­
ha arzuhal vermek Türk tarihinde, 
öz Türk “ töre,, sinde büyük ve pek 
büyük bir yer tutar. Kam Türkleri­
nin hukukî bir kaidesin* tebarüz et­
tirir. Onu Türk müverrihi Ali Fuat 
Bey merhum ile tnrrüiz müverrihi 
Ricaut’un ağzmdan bir başka dedi, 
koduda dinlersiniz.
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